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A certain LGBTQ person’s narratives of their amorphous and diverse sexuality：
 Beyond the choice between “bisexual” or “heterosexual”
KATAGIRI Aki *，TSUJIKAWA Masato **
　　The purpose of this study is to show the possibility that human sexuality is amorphous and diverse， through the narratives of a 
certain LGBTQ person.
　　The narratives are composed by non-structurized interviews and studied by sequence analysis from the perspectives of the 
relationships between the interviewee and other people (involved their family or their interviewer， etc.).
　　As results， the following two points are laid out.
　　1)  The interviewee has strived to play “themself for other people (involved the interviewer)”， living up to role expectations.
　　2)  They have not been able to construct “themself for their own”.
　　In addition， we suggest that their life story is mostly concerned with their amorphous and diverse sexuality.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル第 5 版）（28）からは，「性別違和（Gender Dysphoria）」
と改められた。ここでは，「sex（身体的性別）」が「assigned 
gender（社会的に指定された性別）」に書き換えられた
ほか，「the other gender（反対の性別）」だけでなく「some 
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